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U fundusu Strossmayerove galerije starih majstora HAZU šesnaest 
je slika starih majstora iz zbirke Ervina i Branke Weiss. Obuhvatnim 
istraživanjem dokumenata koji se čuvaju u različitim arhivskim 
institucijama i fondovima ocrtava se sudbina zbirke Weiss neposred-
no prije, za vrijeme i nakon Drugoga svjetskog rata te se utvrđuju 
okolnosti transfera slika starih majstora u Strossmayerovu galeriju. 
Kroz prizmu istraživanja prodaje i kupovine slika starih majstora 
utvrđuje se aktivnost Ervina Weissa na bečkom tržištu umjetninama. 
Također se donose nova saznanja o provenijenciji pojedinih slika, prije 
njihova ulaska u zbirku Weiss, koja su u nekim slučajevima upotpu-
njena i rezultatima istraživanja fizičkih tragova na poleđinama slikā. 
Ključne riječi: zbirka Ervina i Branke Weiss, Strossmayerova galerija starih majstora HAZU, slike starih majstora, proveni-
jencija, bečko tržište umjetnina, Auktionshaus für Altertümer Glückselig
Dana 19. siječnja 1952. obavljena je primopredaja slika starih 
majstora iz zbirke Ervina (Zagreb, 1884.–1966.) i Branke 
Weiss (Samobor, 1902. – Zagreb, 1975.) Strossmayerovoj 
galeriji.1 Osim petnaest slika starih majstora Strossmayerovoj 
je galeriji tada predano i stotinjak fotografija umjetničkih 
predmeta iz zbirke te isto toliko fotografija raznih umjetni-
na.2 Primopredajni se zapisnik temeljio na popisima iz 1949. i 
1950. godine, koji su sastavljeni uslijed sekvestracije imovine 
Ervina Weissa u njegovom stanu u Boškovićevoj ulici 2/1 
(sl. 1) temeljem rješenja Kotarskoga suda za II. i III. rajon 
grada Zagreba od 26. veljače 1949. godine.3 Na popisu iz 
1949. prepoznajemo četrnaest,4 a na popisu imovine iz 1950. 
godine, na kojem su popisani naknadno pronađeni predmeti, 
jednu sliku starih majstora,5 danas u Strossmayerovoj gale-
riji. Slika Sveta Obitelj sa svetom Elizabetom i svetim Ivanom 
Krstiteljem, kopija po Nicolasu Poussinu (1594.–1665.) 
Strossmayerovoj je galeriji bila predana prije, kako je to 
naznačeno u primopredajnom zapisniku.6 Promemoria iz 
1947. godine potvrđuje i razjašnjuje ranije prispjeće slike.7 
Naime prije otvaranja Strossmayerove galerije u novom 
poslijeratnom postavu, autor postava i ravnatelj Galerije 
Ljubo Babić (1890.–1974.) nastojao je dobiti tu sliku za 
devetu dvoranu u kojoj je planirao izložiti djela francuskih 
majstora. Ervin Weiss složio se s posudbom slike »samo na 
jedan dan, i to prilikom održavanja svečane sjednice i otvo-
renja Galerije.«8 Iako slika nije uvrštena u galerijske kataloge, 
može se pretpostaviti da je nakon poslijeratnoga otvorenja 
u Galeriji i zadržana.
Weiss je svoje uvjete posudbe argumentirao okolnošću da 
»posjeduje galeriju, koja je u najnovije doba pristupačna 
javnosti, a Poussin je najistaknutije djelo u njegovoj galeriji.«9 
Zbirka Ervina i Branke Weiss u prvim je poslijeratnim 
godinama uistinu bila dostupna javnosti, o čemu svjedoči 
dokumentacijska građa Konzervatorskoga zavoda pohranje-
na u Središnjem arhivu Uprave za zaštitu kulturne baštine 
Ministarstva kulture.10 Rješenjem o zaštiti umjetničkih 
predmeta od 30. svibnja 1945. zbirka Ervina i Branke Weiss 
registrirana je i stavljena pod zaštitu Konzervatorskoga 
zavoda.11 Potom je 8. kolovoza 1947. dobila status privatne 
zbirke javnoga značaja.12
Dokumentacija Ministarstva prosvjete Narodne Republike 
Hrvatske, koja se čuva u Hrvatskom državnom arhivu, 
dodatno razjašnjuje postupak i razloge zaštite i proglašenja 
umjetničkih zbirki.13 Rješenje o zaštiti donosio je Konzer-
vatorski zavod u skladu sa Zakonom o zaštiti spomenika 
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kulture te naredbom Ministarstva prosvjete, a na temelju 
zapisnika Komisije za sakupljanje i čuvanje kulturnih spo-
menika i starina (tzv. KOMZA), čija je poslijeratna zadaća 
bila i popisivanje materijala sa spomeničkim svojstvima u 
privatnim zbirkama.14 Takva su rješenja u načelu trebala 
spriječiti nametnuto useljenje sustanara koje su provodile 
gradske stambene vlasti, odnosno narodni odbori uživajući 
pravo raspolaganja stanovima. Značajan porast broja izdanih 
rješenja o zaštiti zbirki u Zagrebu zabilježen je tijekom 1947. 
godine očito kao reakcija na daljnja stješnjavanja stambenih 
prostora.15 Od kraja 1946. godine Konzervatorski je zavod 
započeo proglašavati i zbirke s javnim značajem, u kojima 
nisu bili zaštićeni samo umjetnički predmeti nego i njihov 
razmještaj u čitavom stanu. Neizravno je time trebala biti 
osigurana zaštita čitavoga stana.16 Postupak zaštite provodio 
je Konzervatorski zavod imenovanjem komisije koju su činili 
direktor Konzervatorskoga zavoda Ljubo Karaman, direktor 
Muzeja za umjetnost i obrt Vladimir Tkalčić i jedan pred-
stavnik Ministarstva prosvjete. Nakon proglašenja vlasnik je 
bio dužan dva puta tjedno po nekoliko sati omogućiti razgled 
zbirke. Ujedno je trebao održavati nepromijenjen raspored 
umjetničkih predmeta u prostorijama određenim za izlaganje.
Zbirka Ervina i Branke Weiss bila je otvorena za posjetitelje 
od 1. rujna 1947., svakoga utorka i petka od deset do dva-
naest sati.17 Te su godine samo tri zagrebačke zbirke uživale 
taj status.18 Njihova pristupačnost javnosti objavljena je i 
u novinskim osvrtima, a zbirka Ervina i Branke Weiss u 
prilogu iz Novoga lista posebno je istaknuta fotografijom 
»barokne sobe«.19 Do kraja 1948. godine još su samo četiri 
zbirke proglašene javnima, unatoč relativno velikom broju 
zamolbi vlasnika zbirki koji su uz zaštitu predmeta nastojali 
dobiti i status javnoga karaktera zbirke.20
O industrijalcu i veletrgovcu Ervinu Weissu, direktoru Tr-
bovljanskoga ugljenokopa malo je objavljenih podataka.21 Iz 
analize novinskih članaka i arhivskih dokumenata proizlazi 
da je uživao veliki ugled u međuratnom razdoblju, kako u 
gospodarstvu, tako i u kulturnom životu grada Zagreba.22 
Bio je član odbora i dugogodišnji blagajnik Društva prija-
telja Strossmayerove galerije, čija je primarna zadaća bila 
upotpuniti zbirni fond Strossmayerove galerije.23 Iz odluka, 
postupaka i rasprava na odborskim sjednicama Društva 
vidljivo je da je Weiss bio vrlo dobro upoznat s umjetničkim 
tržištem u susjednim većim središtima. Osobito se ističe 
njegovo poznavanje kretanja cijena na bečkim aukcijama. 
Stoga ne čudi da mu je bila dodijeljena uloga u pregovorima 
oko kupovine slika iz bečke zbirke Ritter von Klarwill 1929. 
godine, kada je Društvo za Strossmayerovu galeriju nabavilo 
dvije slike nizozemskoga zlatnog doba.24
Dokument Značenje bivše zbirke Ervin Weiss koji se čuva u 
arhivu Ministarstva kulture vrijedno je svjedočanstvo We-
issove sakupljačke djelatnosti, donoseći brojne podatke o 
kupovinama umjetničkih predmeta.25 Ti su podaci sakupljeni 
na temelju pedantno vođenih bilježaka Ervina Weissa, koji 
je čuvao memoriju na pojedine kupovine, međutim koje 
danas nisu sačuvane. Analiza anotiranih bečkih aukcijskih 
kataloga potvrđuje izravnu aktivnost Ervina Weissa na trži-
štu umjetninama u tome gradu. Njegovo se ime pojavljuje u 
tzv. protokolarnim katalozima aukcijske kuće Auktionshaus 
für Altertümer Glückselig, koja je već kao glavno mjesto 
Weissovih kupovina istaknuta u navedenom dokumentu, 
te protokolarnim katalozima aukcijske kuće C. J. Wawra 
(Alfred Wawra).26
S vlasnicima aukcijske kuće Auktionshaus für Altertümer 
Glückselig Samuelom (1873.–1945.) i Maximilianom 
Glückselig (1881.–1952.)27 održavao je Ervin Weiss ne samo 
poslovne nego i prijateljske odnose, o čemu svjedoči i afera 
iz 1929. godine kada su Weiss i braća Glückselig razotkrili 
krađu bjelokosnoga plenarija iz Riznice zagrebačke katedrale 
na čije je mjesto postavljena krivotvorina.28 Iz tadašnjega 
tiska, koji je detaljno izvještavao o događajima, saznajemo 
da su braća Glückselig u više navrata boravila u Zagrebu te 
održavala redovite kontakte sa svojim »znancem« Ervinom 
Weissom.29
Prva za sada utvrđena kupovina slike starih majstora od auk-
cijske kuće Auktionshaus für Altertümer Glückselig realizirana 
je 1925. godine kada je Ervin Weiss na prodaji zbirke berlin-
skoga tvorničara tekstila Jacquesa Mühsama (1857.–1930.) 
kupio sliku Portret žene s psićem u krilu.30 Slika je u katalogu 
navedena pod brojem 106 uz reprodukciju i kratki opis, a 
u protokolarnom katalogu uz Weissovo ime naveden je i 
isplaćeni iznos od 640 šilinga (sl. 2). Prodavana kao djelo 
flamanskoga majstora, ta malena slika niti danas nema ra-
zriješeno atributivno određenje, no utvrđeno je da ponavlja 
istoimenu invenciju nizozemskoga slikara Antonia Mora 
(1519.–1575.), koja se čuva u Museo del Prado u Madridu.31
Na poleđini slike sačuvano je više ceduljica: osim Weissove 
okrugle plave markice s bijelim slovima »ERVIN WEISS 
ZAGREB« i crvenim brojem 333, kakvom je Weiss običa-
vao bilježiti poleđine svojih slika, prepoznajemo i okruglu 
ceduljicu s crvenim natpisom »Sammlung Mühsam«, kao 
dodatnu potvrdu da se slika nekoć nalazila u toj uglednoj 
berlinskoj zbirci minijatura, stakla i proculana (sl. 3).32 
Anotirani Glückseligov katalog bilježi Weissovo prezime i uz 
nekoliko drugih umjetnina, ne potvrđujući samo da je Weiss 
1. Interijer stana Ervina i Branke Weiss, Boškovićeva 2/1, Zagreb
Interior of Ervin and Branka Weiss’ apartment in Boškovićeva street 
2/1, Zagreb
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aktivno sudjelovao na prodajama u Beču nego i ukazujući 
da je na istoj aukciji kupovao više umjetničkih predmeta.33
Braća Glückselig vjerojatno su uputila Weissa na za sada još 
slabo istraženu bečku aukcijsku kuću C. J. Wawra, s kojom 
su ponekad organizirali zajedničke prodaje.34 Weissovo se 
ime sa ili bez odrednice »Zagreb« ili »Agram« višekratno 
javlja u Wawrinim katalozima,35 no iz pregleda anotiranih 
kataloga koji se čuvaju u bečkom Dorotheumu proizlazi da 
je Weiss kod Alfreda Wawre kupio samo jednu sliku staroga 
majstora, i to 1926. godine kada je organizirana posljednja, 
četvrta u nizu prodaja umjetnina iz zbirke istaknutog saku-
pljača internacionalne reputacije Maxa Straussa (u. 1925.), 
na kojoj su prodavane slike starih i modernih majstora, 
minijature i crteži,36 a koja je privukla velik broj stranih 
sakupljača, osobito iz Češke i Jugoslavije.37 Riječ je o slici 
Mrtva priroda Pietera Claesza (1597./98.–1660./61.), uz čiji 
je kataloški navod upisano »Ervin Weiss Agram« te iznos 
od 1200 šilinga.38 Slika je reproducirana i kratko opisana s 
napomenom o monogramu i tragovima datacije,39 no nije ju 
moguće prepoznati u popisu zbirke Ervina Weissa, te nam 
njezina sudbina za sada ostaje nepoznata.
Sljedeća prodaja na kojoj je identificirana slika nekoć u We-
issovu vlasništvu održana je 1927. godine. Tada su u organi-
zaciji aukcijske kuće Glückselig prodavana djela iz ostavštine 
Viktora (1865.–1919.) i Helene Mautner-Markhof (u. 1926.), 
potomaka ugledne obitelji pivara podrijetlom iz Češke, čije 
ime i danas slovi kao jedno od važnijih austrijskih brendova 
prehrambenih proizvoda.40 Pod brojem 60 uz kratki opis i 
reprodukciju prodavana je slika Luka u Holandiji kao djelo 
Jacobusa Storcka (1641.–1692.) (sl. 4).41
2. Portret žene s psićem u krilu, iz aukcijskog kataloga Sammlung 
Kommerzienrat Jacques Mühsam Berlin, Miniaturen und Aquarell-
Porträts, Auktionshaus für Altertümer Glückselig, Beč, 27.–30. travnja 
1925., kat. br. 106
Portrait of a lady with a lap dog, from the auction catalogue Sammlung 
Kommerzienrat Jacques Mühsam Berlin, Miniaturen und Aquarell-
Porträts, Auktionshaus für Altertümer Glückselig, Vienna, 27–30 April 
1925, Cat. no. 106
3. Poleđina slike Portret žene s psićem u krilu (prema Antoniju Moru), 
nakon 1555., ulje na dasci, 18,5 × 12,5 cm, Strossmayerova galerija 
starih majstora HAZU, inv. br. SG-706
Back of the Portrait of a lady with a lap dog (after Antonio Moro), after 
1555, oil on wood, 18.5 × 12.5 cm, Strossmayer Gallery of Old Masters, 
Inv. no. SG-706
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Atribucija slike amsterdamskom slikaru marina Jacobusu 
Storcku zadržana je do danas.42 Slika je datirana u 1664. godi-
nu i signirana punim potpisom na bijelom polju nizozemske 
zastave na krmi broda i na zaglavnom kamenu na zidinama 
grada. Riječ je o jednoj od Storckovih inačica istovjetnoga 
riječnog krajolika s gradom, koje se danas čuvaju u broj-
nim europskim privatnim i javnim zbirkama.43 Najsrodnije 
zagrebačkoj su slika u Wallace Collection u Londonu44 te 
slika prodavana u Amsterdamu posredstvom aukcijske kuće 
Christie’s 1997. godine.45
Početna cijena na aukciji od 6000 šilinga nije ostvarena te je 
slika kupljena za 5800 šilinga, kako saznajemo iz anotiranoga 
kataloga koji se čuva u Nederlands Instituut voor Kun-
stgeschiedenis, RKD u Den Haagu, ali i novinskoga osvrta 
na aukciju.46 Iako anotacija ne sadrži ime kupca, s velikom 
sigurnošću možemo ustvrditi da je kupovinu na toj aukciji 
osobno realizirao Ervin Weiss.
Ervin Weiss zasigurno je kod aukcijske kuće Glückselig kupio 
i sliku Sveta Obitelj sa svetom Elizabetom i svetim Ivanom 
Krstiteljem, kopiju po Nicolasu Poussinu.47 U dokumentu 
Ministarstva kulture koji rezimira Weissovu sakupljačku 
djelatnost stoji da je »bila nekoć vlasništvo galerije Liechten-
stein u Beču, vodjena tamo pod brojem 189.«48 Uvidom u 
stare kataloge i inventare privatne zbirke Fürsten von und zu 
Liechtenstein u Beču potvrđuje se ta zvučna provenijencija. 
Slika je bila izložena u prvome salonu prvoga kata Gartenpa-
lais der Rossau u Beču tijekom 19. stoljeća (sl. 5).49 Nabavljena 
je »vor 1807 von Frauenholz«.50 Najvjerojatnije je riječ o 
Johannu Friedrichu Frauenholzu (1758.–1822.), njemačkom 
trgovcu umjetninama međunarodnoga ugleda, izdavaču i 
cijenjenome connoisseuru sa sjedištem u Nürnbergu.51 Godi-
ne 1896. premještena je u Liechtensteinov dvorac Feldsberg 
(Valtice) u današnjoj Češkoj, odakle je 10. ožujka 1922. »an 
4. Kat. br. 60 iz aukcijskog kataloga Nachlass Viktor und Helene Mautner-Markhof: Gemälde moderner und alter Meister, Skulpturen, Mobiliar, 
Porzellan etc., Beč, 22.–24. studenoga 1927.
Cat. no. 60 from the auction catalogue Nachlass Viktor und Helene Mautner-Markhof: Gemälde moderner und alter Meister, Skulpturen, 
Mobiliar, Porzellan etc., Vienna, 22–24 November 1927
5. Katalog der fürstlich Liechtensteinischen Bilder-Galerie im Gar-
tenpalais der Rossau zu Wien, katalog galerije Liechtenstein u Beču, 
Beč, 1873., kat. br. 315
Katalog der fürstlich Liechtensteinischen Bilder-Galerie im Garten-
palais der Rossau zu Wien, catalogue of the Liechtenstein Gallery in 
Vienna, Vienna, 1873., cat. no. 315
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financijska situacija novoosnovane države.65 Među tim su 
se umjetninama našle i one iz privatnih umjetničkih zbirki 
koje su uslijed Oktobarske revolucije bile nacionalizirane.66 
Osim organiziranih prodaja, prvenstveno u Njemačkoj i 
Austriji, dokumentirane su i izravne kupovine europskih 
trgovaca umjetninama u Rusiji.67 Max Glückselig bio je među 
istaknutim trgovcima umjetninama koji je dobio službeni 
poziv za posjet Moskvi, kako bi kupio umjetnine.68 Lako je 
moguće da je istim kanalima stigla i slika Dame u razgovoru 
s kavalirom ruske provenijencije na europsko odnosno bečko 
tržište umjetnininama, gdje ju je Weiss mogao nabaviti.
Na austrijskom je tržištu bila prodavana i slika Seoska veselica 
neznanoga nizozemskog slikara, na što upućuju oznake na 
njezinoj poleđini.69 Ceduljicu s crnim pečatom i natpisom 
Bundesdenkmalamt koji je okružen dvostrukim krugom, a 
jednostruki središnji krug ukoviruje motiv orla, koristila je 
Savezna služba sa zaštitu spomenika od 1923. do 1934. godine 
odobravajući izvoz umjetnina s austrijskog teritorija. Vrijeme 
Glückselig als verkauft übergeben«.52 Sliku ne nalazimo u 
Glückseligovim prodajnim katalozima te je očigledno bila 
ponuđena na prodaju izravno u aukcijskom salonu firme. 
Kada je sliku Weiss točno nabavio ostaje nepoznato.
Ervin Weiss uživao je značajan ugled sakupljača već od ranih 
dvadesetih godina. Povodom obilježavanja četrdeset godina 
izlaženja Zagreber Tagblatta 1925. godine tiskan je članak 
Die Zagreber privaten Kunstsammlungen, u kojem je Weiss 
zadobio istaknuto mjesto.53 Članak su ubrzo potom objavile i 
bečke novine Internationale Sammler Zeitung, izvještavajući 
o Weissovoj »stručno vođenoj i uređenoj zbirci« koja »nudi 
svim ljubiteljima umjetnosti i stručnjacima veliki broj izni-
mno interesantnih, a često i neizmjerno rijetkih umjetničkih 
djela, koje je vlasnik sustavno i s velikim razumijevanjem 
sakupljao tijekom dva desetljeća.«54 Novinski osvrt služi i 
kao važan izvor saznanja o nabavama realiziranima prije 
1925. godine jer se u njemu nabrajaju i najznačajnije umjet-
nine u zbirci. »Nicht große, aber hübsche Bildersammlung« 
uključivala je između ostaloga i slike »Querfurt, N. Grund«.55 
Prepoznavanje dviju slika konjaničkoga prizora u navodu 
iz novinskoga osvrta, koje su u Strossmayerovoj galeriji od 
1990. godine atribuirane Augustu Querfurtu (1696.–1761.), 
ostaje samo načelno,56 no pod imenom češkoga slikara iz 18. 
stoljeća Norberta Grunda (1717.–1767.), zasigurno se kriju 
slike Vjenčanje i Život u logoru.57 Naime na poleđini slike 
Život u logoru sačuvan je olovkom ispisan natpis »Norbert 
Grund / 25. VI. 1902. zugeschrieben«. Slike su danas u Gale-
riji pripisane nizozemskom slikaru Johannesu Lingelbachu,58 
no atribucija Norbertu Grundu, čije ime predstavlja sinonim 
za češko rokoko slikarstvo, posve je uvjerljiva. Elegancija 
njegovih malih formata istaknutih svjetlosnih akcenata 
i nanosa bijele boje objedinjuje iskustva nizozemskoga i 
flamanskoga genrea, venecijanskoga krajolika i francuskih 
galantnih prizora.59
Ervin Weiss poimence je bio istaknut u bečkim novinama 
kao potencijalan kupac povodom prodaje čuvene zbirke 
Figdor 1930. godine, no čini se da tada nije realizirao niti 
jednu kupovinu.60
Istraživanja oznaka na poleđinama slika nekoć u Weissovoj 
zbirci upotpunjuju saznanja o ranijim vlasnicima umjetnina. 
Na poleđini slike Dame u razgovoru s kavalirom nizozem-
skoga slikara Matthijsa Naiveua (1647.–1726.) sačuvano je 
više ceduljica s tiskanim natpisima na ćirilici (sl. 6).61 Može se 
iščitati ime »M. G. Kraevskaja« i »V. F. Kraevski«.62 Krije li se 
iza imena otac ruske atletike, liječnik Wladyslaw Frantsevich 
Krajewski (1841.–1901.) i njegova žena, za sada ostaje na 
razini pretpostavke, jer izostaju saznanja o njihovoj saku-
pljačkoj djelatnosti.63 Krajewski, rodom iz plemićke obitelji u 
Varšavi, ostao je ponajviše zapamćen kao inovator na polju fi-
zičke kulture. Nakon dugogodišnjih putovanja u inozemstvo, 
gdje je proučavao razne oblike tjelesne aktivnosti, Krajewski 
je u St. Peterburgu otvorio sportski klub te je objavio knjige 
s uputama i savjetima za atletičare koje vrijede još i danas.64 
Sudbina slike Dame u razgovoru s kavalirom, iako za sada 
nema konkretnijih uporišta, može se ipak djelomično pret-
postaviti. Naime tijekom dvadesetih i tridesetih godina 20. 
stoljeća veliki broj umjetnina iz državnih zbirki Sovjetskoga 
Saveza bio je ponuđen na prodaju kako bi se potpomognula 
6. Matthijs Naiveu, Dame u razgovoru s kavalirom, ulje na platnu, 
52 × 42 cm, Strossmayerova galerija starih majstora HAZU, inv. br. 
SG-707, i detalj poleđine
Matthijs Naiveu, Ladies talking to a cavalier, oil on canvas, 52 × 42 cm, 
Strossmayerova galerija starih majstora HAZU, Strossmayer Gallery of 
Old Masters, inv. no. SG-707, and a detail of the back
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korištenja pečata za sada je i jedini dostupan podatak o vre-
menu nabave te slike. Na poleđini slike Rasipni sin flaman-
skoga slikara Christoffela van der Laemena (1607.–1651.) 
nalazi se slična ceduljica, no zbog izrazito lošega stanja 
očuvanosti samo ju uvjetno možemo povezati s austrijskim 
tržištem.70 Potvrde o dozvoli izvoza slika s austrijskoga te-
ritorija za prva tri desetljeća 20. stoljeća su nažalost samo 
djelomično sačuvane, te uvid u dokumente koji se čuvaju u 
arhivu Bundesdenkmalamta nije rezultirao upotpunjavanjem 
saznanja o Weissovim kupovinama iz toga razdoblja.71 Me-
đutim znatan broj dozvola sačuvan je iz kasnijih desetljeća, 
među kojima je pronađena jedna izvozna dozvola na ime 
Ervina Weissa (sl. 7). Pošiljatelj Friedrich Laudner dobio 
je dozvolu izvoza jedne slike »1 Bild: unbekannter Maler, 
Vieherde a./d. [an der] Tränke« za primatelja Ervina Weissa 
23. studenoga 1938. godine.72 Paket od 16 kilograma trebao 
je biti poslan vlakom. U Strossmayerovoj galeriji nalazi se 
slika Stado s pastirima koja potječe iz Weissove zbirke i koja 
bi se mogla prepoznati u šturom opisu »stado na pojilu«, iako 
na njezinoj poleđini nema pečata tada nadležne Zentralstelle 
für Denkmalpflege.73
Domaći i inozemni ugled zbirke Weiss odrazio se i u činjenici 
da je zbirka bila među prvima u kojoj je provedeno popi-
sivanje i fotografiranje umjetničkih predmeta po uspostavi 
Nezavisne Države Hrvatske. Popisivanje je započeto 28. 
svibnja 1941. godine »prema odluci konzervatora prof. Gjure 
Szabe, odnosno ravnatelja Hrvatskoga narodnoga muzeja za 
umjetnost i obrt Vladimira Tkalčića, a na osnovi zakonske 
odredbe poglavnikove«.74 Na temelju Zakonske odredbe o 
zabrani otuđivanja i izvažanja starinskih umjetničkih, kultur-
no-povjesnih i prirodnih spomenika na području NDH, koja 
je donesena u svibnju 1941. godine,75 Konzervatorski ured 
donio je odluku »da se svi predmeti umjetničke, kulturno-
historijske i prirodne važnosti koji se nalaze u privatnom 
posjedu (...) imadu pregledati, popisati, te u slučaju nedovolj-
ne zaštićenosti istih prenijeti u za to određene ustanove«76 
te s tim u vezi izdao Upozorenje vlasnicima starina kojim su 
»posjednici starina« upozoreni »da ne izbjegavaju popisu, 
nego da idu na ruku izaslanicima zavoda, i olakšaju im rad.«77
Zbirka Ervina i Branke Weiss nije doživjela sudbinu većine 
židovskih zbirki, koje su nakon popisivanja ubrzo bile pohra-
njene u Muzeju za umjetnost i obrt.78 Prilikom ispunjavanja 
obrasca o imovini na temelju Zakonske odredbe o obveznoj 
prijavi imetka Židova i židovskih poduzeća od 5. lipnja 1941. 
godine, Branka Weiss navela je zbirku pod svojim imenom 
te priložila mišljenje Vladimira Tkalčića o velikoj vrijednosti 
svih predmeta u stanu koji se »ukazuje kao jedna cjelina« 
uz preporuku da ostane u Boškovićevoj ulici.79 Zbirka je 
zasigurno na toj adresi ostala do srpnja 1943. godine, kada 
Vladimir Tkalčić upućuje svoje protivljenje Ministarstvu 
narodne prosvjete zbog odluke Redarstvene oblasti za grad 
Zagreb o »izselenju stana« jer se »stan gdje Branke Weiss 
rodj. Huth sastoji u cielosti od predmeta velike a djelomično 
i neprocjenjive umjetničke vriednosti«.80 Predlaže da zbirku 
i nadalje čuva Branka Weiss »kao osoba povjerenja«, a ako 
se ostane pri odluci o useljavanju stranih osoba, upozorava 
»da to smiju biti samo takove osobe koje će pod svojom 
odgovornošću moći jamčiti i čuvati ovo veliko i važno na-
rodno blago.«81 Iz dopisa je vidljivo da prijenos predmeta u 
Muzej za umjetnost i obrt nije izvršen »zbog nesavladivih 
materijalnih i tehničkih zaprijeka«.82
U svojoj prijavi imovine Ervin Weiss navodi da je umirovljeni 
ravnatelj Trbovljanskoga ugljenokopnog društva, od 14. rujna 
1925. godine katoličke vjere.83 Prijelaz na katoličku vjeru de-
taljno je iznio Ustaškome redarstvenom povjerenstvu moleći 
izuzeće od nošenja židovskoga znaka, što mu je odobreno.84 
Osim toga pozvao se i na ugledno podrijetlo svoje supruge čiji 
je otac Gustav Huth umirovljeni banski savjetnik.
Ustrojavanjem Narodne Republike Hrvatske, kao dijela 
nove jugoslavenske državne zajednice, uslijedilo je stvaranje 
novih vlasničkih odnosa. Gotovo svi doneseni zakoni bili 
su u znaku destimuliranja privatnoga, a jačanja državnoga 
vlasništva.85 Osobito plodonosna mjera podržavljenja bio je 
Zakon o konfiskaciji imovine i izvršenju konfiskacije (1945.). 
Iako je u podlozi svih zakonskih odredaba bila prisutna mjera 
oduzimanja imovine zbog suradnje s okupatorom, spome-
nuti je zakon isključivo počivao na kriteriju kažnjavanja 
vojnih zločinaca i narodnih neprijatelja. Međutim kako je 
ubrzo ustanovljeno da je »pravih izdajnika među klasnim 
neprijateljima (...) premalo«, imovina se oduzimala na 
»manipulatorski način« pod izlikom suradnje s okupatorom 
7. Izvozna dozvola na ime Ervina Weissa, »Ausfuhr 1938, 8556, 
Friedrich Laudner«
Export licence on behalf of Ervin Weiss, “Ausfuhr 1938, 8556, Friedrich 
Laudner”
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kako bi se ograničilo privatno vlasništvo, odnosno doslovno 
uništili privatnici.86
Kotarski sud za II. i III. rajon grada Zagreba rješenjem od 26. 
veljače 1949. godine stavio je »u cilju osiguranja imovinskih 
interesa države« pod sekvestar cjelokupnu imovinu Ervina 
Weissa, koji je zahvatio i kulturno-umjetničke predmete.87 
Kako su ti predmeti još od 1945. godine bili zaštićeni, Kon-
zervatorski je zavod kao nadležna državna ustanova za zaštitu 
spomenika izvijestio Kotarski sud o preuzimanju i upravljanju 
nad predmetima kulturno-umjetničke vrijednosti od strane 
KOMZA-e.88 Isprva je čuvaricom zbirke imenovana Branka 
Weiss, a potom, nakon što je utvrđeno da se nalazila u istraž-
nom zatvoru, djelatnici KOMZA-e.89 Pravomoćnom presudom 
Vojnoga suda u Zagrebu od 26. svibnja 1950. godine Ervin 
Weiss osuđen je i na kaznu konfiskacije cjelokupne imovine. 
Za vrijeme trajanja izvršnog postupka na Kotarskome sudu 
Ministarstvo za nauku i kulturu nastojalo se da svi umjetnički 
predmeti budu predani Konzervatorskome zavodu, koji je 
kanio imenovati Muzej za umjetnost i obrt ustanovom nadlež-
nom za upravljanje zbirkom.90 Rješenjem Kotarskoga suda II. u 
Zagrebu od 10. siječnja 1951. godine predmeti kulturno-umjet-
ničke vrijednosti predani su međutim u posjed Jugoslavenskoj 
akademiji znanosti i umjetnosti.91 Ubrzo potom, prema odluci 
uprave Akademije izdvojena je »zbirka vrijednog porculana« 
i predana u posjed Muzeju za umjetnost i obrt, a »pokućstvo, 
slike, sagovi, i t. d.« ostali su i dalje u posjedu »Akademije 
odnosno stare i nove galerije.«92 Više od četiristo kulturno-
povijesnih, umjetničkih predmeta i predmeta dnevne uporabe 
iz zbirke Ervina i Branke Weiss na taj je način bilo razdijeljeno 
među različitim zbirkama u Zagrebu.
Ne ulazeći u složenu problematiku pravnih posljedica ta-
kvoga slijeda izvlaštenja/transfera umjetnina, sudbina slika 
starih majstora iz zbirke Weiss u Strossmayerovoj galeriji 
odraz je turbulentnih mijena društveno-političkih okolnosti 
tijekom 20. stoljeća. Prije svega nova saznanja o slikama iz 
zbirke Weiss rječito su svjedočanstvo Weissova istančanoga 
ukusa i vještoga snalaženja na međunarodnome, osobito 
bečkome tržištu umjetninama između dvaju svjetskih ra-
tova. Utvrđena provenijencija pojedinih slika iz značajnih 
austrijskih i njemačkih zbirki dodatno govori tome u prilog.*
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Summary
Iva Pasini Tržec
Paintings of Old Masters from the Collection of Ervin and Branka Weiss  
in the Strossmayer Gallery in Zagreb
The Strossmayer Gallery of Old Masters at Croatian Acad-
emy of Sciences and Arts owns sixteen paintings by old 
masters from the collection of Ervin (1884–1966) and 
Branka Weiss (d. 1975). Based on a comprehensive study 
of documents stored in various archival institutions and 
holdings, this article outlines the fate of the Weiss collection 
shortly before, during, and after World War II, and identi-
fies the circumstances under which the said paintings were 
transferred to the Strossmayer Gallery. Industrialist and 
wholesaler Ervin Weiss, director of the Trbovlje Coalmine, 
enjoyed a high reputation in the interwar period, both in 
economy and in the cultural life of Zagreb. Well informed 
about the art markets in major regional centres, especially 
Vienna, Ervin Weiss managed to assemble a significant art 
collection, which enjoyed an international esteem. Having 
married Branka Huth in 1925, Weiss converted to Catholi-
cism. After the establishment of the Independent State of 
Croatia, his collection was listed and photographed, and 
placed under the authority of the Conservation Office, but 
it did not share the fate of most Jewish collections that were 
voluntarily or forcibly stored at the Museum of Arts and 
Crafts in Zagreb during the war. After the war, in 1945, Weiss’ 
collection in his apartment on the second floor of a building 
at Boškovićeva Street no. 2 was registered and placed under 
the protection of the Conservation Institute, and in 1947 it 
was granted the status of a private collection of public sig-
nificance. However, in 1949, the property of Ervin Weiss was 
sequestered and subsequently confiscated, and his artworks 
were handed over to the Yugoslav Academy of Sciences and 
Arts. The Weiss collection is now scattered across various 
museum institutions in Zagreb.
An analysis of annotated Viennese auction catalogues con-
firms Ervin Weiss’ direct involvement in the art market there. 
His name appears in the so-called protocol catalogues of the 
Auktionshaus für Altertümer Glückselig and the auctioneer 
C. J. Wawra (Alfred Wawra). Based on the information about 
the sale/purchase of paintings by the old masters, new in-
sights could be obtained about the early provenance of some 
of them and their fate before entering the Weiss collection. 
In 1925, Ervin Weiss bought the Portrait of a Lady with a 
Lap Dog from the Auktionshaus für Altertümer Glückselig, 
at the sale of the collection of Jacques Mühsam (1857–1930) 
a Berlin-based textile producer, and in 1927 the painting A 
Harbour in the Netherlands at the sale of the legacy of Vic-
tor (1865–1919) and Helena Mautner-Markhof (d. 1926), 
descendants of a reputable Czech family of brewers. It is from 
the same auction house that Weiss most likely bought the 
painting Holy Family with St Elizabeth and St John the Baptist, 
originating from the Fürsten von und zu Liechtenstein col-
lection in Vienna. It had been part of the princely collection 
from before 1807 to 1922, when it was sold to the Glückselig 
auction house. Another painting that was probably acquired 
from the same auctioneer was A Lady Conversing with a Gen-
tleman, which has a note in Cyrillic on the back saying “M. 
G. Kraevskaya” and “V. F. Kraevsky”. Research on the physical 
traces on the back of paintings complement our knowledge 
of Weiss’ purchases in the Austrian market. A piece of paper 
with the stamp of the Bundesdenkmalamt, used from 1923 
to 1934, is preserved on the back of the Village Festival and 
probably also on the back of the Prodigal Son, although in a 
very poor state of preservation. So far, the only export license 
found in the Bundesdenkmalamt archive in Vienna issued to 
Ervin Weiss probably refers to the Herd with the Shepherds, 
which corresponds to the brief description “unbekannter 
Maler, Vieherde a./d. [an der] Tränke”.
Keywords: collection of Ervin and Branka Weiss, Strossmayer 
Gallery of Old Masters at HAZU, paintings by old masters, 
provenance, Viennese art market, Auktionshaus für Alter-
tümer Glückselig
a koja se nalazi u Državnome arhivu u Zagrebu nisu sačuvani 
spisi o Weissovoj konfiskaciji, iako je u imeniku konfiskacija 
naveden broj spisa Izvršenja konfiskacije imovine Ervina Weissa: 
I. 113/49 i 330/50.
92
Materijal bivše zbirke Ervin Weiss, JAZU Konzervatorskom zavo-
du, 4. veljače 1952. MK-UZKB/SA-ZPZ, Zbirka Weiss.
*Istraživanje za ovaj rad provedeno je u okviru JESH programme 
(Joint Excellence in Science and Humanities) Austrijske akademije 
znanosti (Österreichische Akademie der Wissenschaften), Beč, 
lipanj-kolovoz 2019., te u sklopu HERA projekta 15.080 Trans-
CultAA (Transfer of Cultural Objects in the Alpe Adria Region in 
the 20th Century, http://www.transcultaa.eu). Projekt je financiran 
sredstvima programa Europske unije Obzor 2020 za istraživanje i 
inovacije, u sklopu Ugovora o dodjeli sredstava br. 649307.
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obitelji na spomenicima 17. i 18. stoljeća u Istri i Dalmaciji
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17: Damir Tulić
14: Samo Štefanac
Jasminka Najcer Sabljak
Portraits of Habsburg Rulers in the Aristocratic Collections of Eastern 
Croatia / Portreti vladara obitelji Habsburg u plemićkim zbirkama 
istočne Hrvatske




Projekt Fausta Vrančića za opsadu Ostendea iz 1603. godine / Faust 
Vrančić’s Design for the Siege of Ostend from the Year 1603
1: Matthias Dögen, Architectura militaris moderna (...), Amstelodami, 
1647., 354–355.
2–4: © Rijksarchief in België / Archives de l’État en Belgique, Alge-
meen Rijksarchief / Archives générales du Royaume, Fond Duitse 
Staatssecretarie / Secrétairerie d’État Allemande, 413, p. 309
5: Pompeo Giustiniano, Delle guerre di Fiandra libri 6. Di Pompeo 
Giustiniano del Consiglio di guerra di S. M. C. (...) Posti in luce da 
Gioseppe Gamurini (...) con le figure delle cose più notabili, In Anversa, 
1609., 84–85
Radoslav Tomić
Generalni providur Leonardo Foscolo i umjetnost u Dalmaciji / 
Provveditore generale Leonardo Foscolo and Art in Dalmatia
1–30: Fotografije iz arhive autora
4: Presnimak iz: Alfons Pavich pl. Pfauenthal, Prinosi povijesti Poljica, 
Sarajevo, 1903., 79.
Petar Puhmajer
Dvorac Cernik – kontinuitet i mijene predturskog nasljeđa u barokno 
doba / The Cernik Castle – Continuity and Change in the Pre-Ottoman 
Heritage during the Baroque Era
1, 2, 9: Paolo Mofardin, Fototeka IPU
3 a, b; 6 a, b, c, d: arhitektonski snimak Sanja Štok i Barbara Kulmer, 
grafička obrada Marin Čalušić
4, 7, 10, 11: Petar Puhmajer
5: © Generallandesarchiv, Karlsruhe 
Bojan Goja
Kuća Cattinelli 1772. godine: prilog poznavanju stambene arhitekture 
u Zadru u 18. stoljeću / 
The Cattinelli House in 1772: A Contribution to Our Knowledge of 
Housing Architecture in 18th-Century Zadar
1, 2: Bojan Goja
3, 4: Branko Maroević, dipl. ing. arh., izrada nacrta
Iva Pasini Tržec
Slike starih majstora iz zbirke Ervina i Branke Weiss u Strossmayero-
voj galeriji u Zagrebu / Paintings of Old Masters from the Collection of 
Ervin and Branka Weiss in the Strossmayer Gallery in Zagreb
1, 3, 6: Arhiv Strossmayerove galerije HAZU, dokumentacija Weiss
2: MAK – Museum of Applied Arts (Museum für angewandte Kunst), 
Vienna 
4: RKD – Netherlands Institute for Art History (Rijksbureau voor 
Kunsthistorische Documentatie), Den Haag
5: Palais Liechtenstein, Vienna
6: © Strossmayerova galerija starih majstora HAZU
7: BDA – Bundesdenkmalamt Archiv (Federal Monuments Authority 
Austria Archive), Vienna
Irena Kraševac
Prva tri djela u fundusu Moderne galerije Društva umjetnosti / The 
First Three Artworks in the Holdings of the Modern Gallery of the Art 
Society in Zagreb
1, 4: Goran Vranić, Moderna galerija, Zagreb
2:  Paolo Mofardin, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb
3:  digitalna presnimka iz kataloga izložbe: Ivan Meštrović. Skulpturen, 
Nationalgalerie, Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz, Berlin, 
1987. (Nenad Gattin?)
5: Arhiv Galerije grada Praga / Archive of Prague City Gallery
